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ABSTRACT 
 
In this study, various types of human running dynamic loads are numerically 
studied and compared to assess serviceability characteristics of light and slender 
composite footbridges, with and without the implementation of Textile 
Reinforcement Concrete (TRC) as compliment composite material. Running, which 
is a common human activity, has been categorized with respect to its intensity as 
jogging, normal running, and sprinting. In the model verification, the acquired first 
natural frequency of structure has shown good agreement with the value reported in 
the literature. The structural performance of the slender composite footbridge is then 
evaluated in regard to the serviceability requirement given by the current design 
standards. It is generally found that the maximum acceleration of the composite 
footbridge due to the excitation of one person running varies under different running 
types because of diversities in the velocity and the step frequency. Furthermore, it is 
shown that the investigated structure provides sufficient human comfort against 
vibration for all examined types of running loads. In the present study, the use of 
numerous layers of the TRC demonstrates that the serviceability properties are 
improved by enhancing the layers numbers. Besides, the TRC employing the high 
strength carbon as fabric is more effective than AR-glass on the improvement of 
serviceability properties. 
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ABSTRAK 
 
Dalam kajian ini, pelbagai jenis beban manusia larian dinamik. Dikaji dan 
dibandingkan secara berangka untuk menilai ciri-ciri kebolehkhidmatan 
jambatankak komposit dan ringan langsing, dengan dan tanpa implementasi konkrit 
(TRC) sebagai bahan gantian komposit. Larian, yang merupakan aktiviti biasa 
manusia, telah dikategorikan melalui intensiti sebagai berjoging, berjalan biasa, dan 
berpecut. Dalam pengesahan model, frekuensi asli pertama struktur yang diperolehi 
telah menunjukkan persetujuan yang baik dengan nilai yang dilaporkan dalam 
literatur. Prestasi struktur jambatan komposit langsing kemudian dinilai berdasarkan 
keperluan kebolehkhidmatan yang diberikan oleh piawaian reka bentuk semasa. 
Secara umumnya, kajian mendapati bahawa pecutan maksimum jambatan komposit 
disefalkan pengujaan oleh larian individy berubah mengikut kepelbagaian halaju dan 
frekuensi langkah. Kajian juga menunjukkan bahawa struktur yang disiasat 
memberikan keselesaan manusia yang mencukupi terhadap getaran untuk semua 
jenis bedan larian diperiksa. Dalam kajian ini, penggunaan pelbagai lapisan TRC 
telah menunjukkan bahawa sifat-sifat kebolehkhidmatan adalah lebih baik dengan 
meningkatkan bilangan lapisan. Selain itu, TRC menggunakan karbon kekuatan 
tinggi sebagai kain adalah lebih berkesan daripada AR-kaca dalam penambahbaikan 
sifat kebolehkhidmatan. 
 
